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Do the Objectives of American and Japanese College Students Dr任erfrom One Another ? 
Jerrold J. Frank 
｛研修会講演〉
21世紀の人間福祉の構築を目指して
一生活福祉学の方法一…....・H ・....・ H ・..・ H ・.・ H ・..・ H ・...・H ・－…………………H ・H ・－－… 一番ケ瀬康子
女性と子供の生活環境
ースウェーデンにみる文化としての福祉環境－ ..・ H ・...・ H ・...・ H ・...・ H ・H ・H ・－－…… 小川信子
{Contributed Paper} 





尊厳原理・性秩序原理分離論 ..・H ・－…........……・………….....…..・ H ・..・ H ・.・ H ・片居木英人
北海道における高齢者向け戸建住宅の平面計画と住宅コストに関する事例研究








津田 一 義・藤原素子・大関 慎
〈論説〉
「北方」概念と事例性に関する覚え書き
一聞き書き，手記，事例調査の史的断片と現在一 .・ H ・..・ H ・....・ H ・－－………… 加藤春樹
北海道女子大学の目標と特徴
杉山善朗
〈セミナー 〉
第2回北海道福祉のまちづくりセミナー
佐藤克之
〈研修会〉
ひとり暮しの老い
安藤貞雄
音楽は心を癒す一音楽療法の話し
栗林文雄
?? ?? ，
